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ABSTRACT
ABSTRAK 
Pemerintah pusat mengupayakan pembangunan yang bersifat otonom. Otonomi
daerah yang membuka ruang untuk pemerintah daerah memiliki hak, wewenang
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya
regulasi UU No. 6/2014 tentang desa telah mengangkat desa menjadi subjek
pemerintahan dari sekedar objek pembangunan. Salah satu bentuk program
pemerintah dalam pembangunan desa yaitu dengan bantuan dana desa. Pemberian
bantuan dana desa diberikan sebagai dana stimulan dan perangsang bagi
pertumbuhan pembangunan desa yang bertujuan untuk mendanai pembanagunan
desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan
adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa  tahun anggaran 2016 diprioritaskan
dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa lebih
difokuskan kearah pembangunan desa yaitu bidang pembangunan infrastruktur
prasarana kawasan pertanian, dikarenakan masyarakat desa mayoritas memiliki
mata pencaharian petani sehingga pembangunan tersebut dibutuhkan oleh
masyarakat desa di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kabupaten
Pakpak Bharat. 
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